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Fig. 4.Mizuho Ichinose, Masato Uchida, Mamoru Sugita ⇑
Center for Gene Research, Nagoya University, Chikusa-ku, Nagoya 464-8602, JapanThe RNA sequences upstream from the editing sites in Fig. 4 were inadvertently incorrect. The corrected Fig. 4 should be provided. In
addition, on page 4063, left column, line 4 should read: ‘‘These two putative binding sites are A/U-rich and share 52% nucleotide identity.’’
